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Syariah bank and Islamic finances have been experiencing growth rate of 15% per 
annum and growth rate exceeds growth of any bank of financial institution in global capital 
market .loyalty level of people on bank syari’ah has been more increasing after they know 
about profit-sharing system applied by a syari’ah bank that differs from conventional 
banks. They consider that syariah banks are safer and service quality and performance 
offered by the banks are more attractive for people in recent years. 
The reaserch is a survey one. Primary data is obtained by using questionnaire given 
to respondent , namely, clients of sayri’ah banks lovcated in Surakarta area. Sample is 
taken by suing convenience sampling technique. Data is collacted by using questionnaire. 
Data analysis used two kinds of analysis method, namely, descriptive analysis and 
satatistical analysis.  
Based on the research of effect of service performance and clien satisfication on 
loyalty of syari’ah bank’s client, conclusions can be drawn, namely: (1) service 
performance (X1) had significant effect on loyalty of syari’ah bank’s clients in Indonesia. It 
was confirmed by: regressions coefficient for service performance variable (X1) that was 
0,024 with a positive parameter. (2) client satisfications (X2) had significant effect on 
loyalty of sayriah bank’s clients in Indonesia. It was confirmed by: regressions coefficient 
for clients satisfications (X2) that was 0.165 with a positive parameters. Result of t-test 
indicated thet value of tcalculation>ttable (5.819>1.985) or significant at level 0.000. (3) 
result of simultan calculation obtained Fcalculation=24.992>3.15; it means service 
performance and client satisfication are simultaineously affecting  loyalty  of syari’ah 
bank’s clients in Indonesia. Value of determinant coefficient (R2) was 0.340. it means that 
service performance and client satisfication are giving contribution of 34,0%  to loyalty of 
syari’ah banks’ client in Indonesia, whereas the rest part 66% can be explained by 
variables other than variables of the model. Results of calculation showed that client 
satisfication had a beta coefficient of client satisfication (0.491) was greater than servive 
performance’s one. It indicated that client satisfication had domaintly effecting loyalty of 









Pertumbuhan bank syari’ah dan keuangan Islam pada sepuluh tahun terakhir mengalami 
pertumbuhan sebesar 15% setiap tahun yang melebihi pertumbuhan bank maupun intitusi 
keuangan yang ada dipasar modal global. tingkat loyalitas masyarakat terhadap bank syariah 
semakin meningkat setelah mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah berbeda 
dengan bank konvensional yang dinilai lebih aman, kualitas  pelayanan dan kinerja pelayanan 
yang ditawarkan oleh bank syariah juga sangat menarik perhatian masyarakat pada beberapa 
tahun terakhir 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey dengan menggunakan data-data primer 
yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu nasabah bank syariah yang 
berada di wilayah Surakarta. Teknik pengambilan sampel dengan convenience sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan dua macam 
metode analisis yaitu analisis deskriptif dan analisis statistika. 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh service performance dan kepuasan 
nasabah terhadap loyalitas nasabah Bank Syari’ah di Indonesia dapat ditarik kesimpulan: (1) 
Service performance (X1) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah Bank Syari’ah di 
Indonesia. Hal ini didukung oleh: Koefisien regresi untuk variabel service performance (X1) 
adalah 0,024 dengan parameter positif. (2) Kepuasan nasabah (X2) berpengaruh signifikan 
terhadap loyalitas nasabah Bank Syari’ah di Indonesia. Hal ini didukung oleh: Koefisien regresi 
untuk variabel kepuasan nasabah (X2) adalah 0,165 dengan parameter positif. Hasil uji t yang 
menyatakan bahwa nilai  thitung > ttabel (5,819 > 1,985) atau signifikan pada level  0,000. (3) Hasil 
perhitungan secara simultan diperoleh Fhitung = 24,992 > 3,15; sehingga service performance dan 
kepuasan nasabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank Syari’ah di 




sebesar 0,340, berarti bahwa service performance dan 
kepuasan nasabah memberikan sumbangan sebesar 34,0%, terhadap loyalitas nasabah Bank 
Syari’ah di Indonesia, sedangkan sisanya sebesar 66,0% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain 
di luar model. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kepuasan nasabah mempunyai nilai 
koefieisen beta lebih besar dibandingkan dengan service performance yaitu sebesar 0,491. Hal 
ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah merupakan variabel yang paling dominan 
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